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Perataan laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk memindahkan pendapatan dari
periode yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan, dengan cara memperkecil
fluktuasi laba dari tahun ke tahun agar laba yang dilaporkan selalu terlihat stabil. Perilaku ini dimotivasi oleh
adanya perilaku manajemen dan investor yang lebih menyukai perusahaan dengan laba stabil, karena laba
yang stabil menunjukkan kinerja perusahaan yang baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, ROA, DPR, DTA, PBV serta struktur
kepemilikan terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2010 sampai 2014. Sampel yang digunakan sebanyak 50 observasi dengan periode
penelitian 5 tahun. Indeks eckel digunakan untuk menentukan perusahaan yang melakukan dan tidak
melakukan tindakan perataan laba. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik
dengan alat analisis yaitu aplikasi SPSS 20.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa company size, return on assets, dividend payout ratio, debt to total
assets, price per book value ratio, serta struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap tindakan peratan
laba.
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Income smoothing  is an actions taken by management to transfer income from a high earnings period to a
less favorable period, by minimizing fluctuations from year to year in order to give a stable report. This
behavior is motivated by their behavior management and investors that prefer to see companies with stable
earnings, since stable profit shows a good performance.
This study aims to determine the effect of company size, ROA, DPR, DTA, PBV and ownership structure on
income smoothing in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during the years of 2010
to 2014. This research is using 50 observation samples with 5 years research duration. Eckel index is used to
determine the company that run and does not run the income smoothing actions. Tests being carried out
using logistic regression analysis with SPSS 20 analysis tools.
The results show that company size, return on assets, dividend payout ratio, debt to total assets, price per
book value ratio and ownership structure have no effect on income smoothing actions. 
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